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ПОДАТКОВА СИСТЕМА 
 
Мірошниченко К.С., студент Сумського державного університету, гр. 
МЕ-71ан/1у 
 
У даній статті ми розглянемо податкову систему ,це важлива 
тема,бо вона є основою економічної системи країни . 
Податок – це грошовий збір, що стягується урядом з осіб, 
організацій та угод або майна для отримання державних доходів. 
Платник не вимагатиме щось натомість від уряду. При зборі 
податків, вони будуть використовуватися урядом для суспільного 
блага, а не тільки для тих, хто здійснює платіж. 
Раніше податки сплачували у різній формі.У Стародавньому Римі: 
від податку на огірки до монет. У Китаї платили зерном або маслом. 
Незабаром гроші стали загальним джерелом податку. 
Спочатку збирали у торговців доходи, з платними томожескімі 
митами . Пізніше громадяни стали платити податок на нерухомість і 
землю. Дохід на прибуток є найбільшим зараз. Податки стають все 
більше не популярні. Інші оподаткування були експлуатуванні 
прямим податком на споживчий. Сума податку лавірує в кожній 
країні. Найбільші податки в Бельгії – 54%. Найменші в Чилі – 7%. 
Роль податків:податки можуть використовуватися для регулювання 
економікі в рази 
Інфляції. Він заохочує розвиток місцевої промисловості і захищає 
їх від іноземної конкуренції.Він захищає суспільство від небажаних 
або шкідливих продуктів і накладаючи на них високі податки. Для 
досягнення більшої рівності в розподілу багатства і доходу, уряд може 
нав'язувати прогресивну податок на доходи і майно. 
 ФункціЇ податку – «фіскальні» та «економічі».Фіскальна полягає в 
формуванні доходів держави. . Економічна оподаткування може 
впливати на економічну діяльність в країни. 
Податки класіфікуються: прямий (Прибуток на доходи або майно) 
та непрямий(які стягуються із товарів і послуг ,які включені в їх ціну). 
На одиницю податку (за вартістю) та податок на прибуток. 
Спеціальний або нормативний податок, Національні та місцеві 
податки. 
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Розподіл податків між багатшими та біднішими. Може бути: Чим 
більше заробляє платник податків, тим більше він платить; Кожен 
отримує однаковий відсоток від свого доходу незалежно від того, 
скільки він робить; Оподаткування, яке займає більший відсоток 
меншого доходу і менший відсоток вищий дохід. 
Щоб зрозуміти принцип податку давайте розглянемо приклад. При 
купівлі морозива продавець відкушує 20 відсотків вашого морозива. 
Поки ви будете в подиві продавець ще відкусить 30 відсотків вашого 
морозива. Після цього віддае вам залишок морозива. Так держава 
робить з усіма грошима, які хтось заробляє. І так буде з кожним 
морозивом, яке ви собі купите. І що% відкушувати можна скоротити, 
схопивши відкушувача за руку і зажадавши звіту, чому він відкушує 
саме стільки. У держави немає своїх грошей – є тільки гроші 
платників податків. І що платники податків не просто можуть, а й 
повинні стежити за тим, як державні чиновники витрачають їхні 
гроші. Податкова система України – це сукупність загальнодержавних 
та місцевіх податків і зборів, Здійснення податкового контролю та 
дотримання відповідальності за порушення податкового 
законодавства. 
Сплата податків и зборів в Україні здійснюється в грошовій форме, 
в національній Валюті України. 
Обов'язковість сплата податків – це справжня проблема для нашої 
економіки, понад 50% якої знаходяться в тіні, що не спріяє розвитку 
Фінансової системи України. 
Розрахунок податків з мінімальної заробітної плати в 2018 році 
виглядає наступним чином: Нарахована заробітної плата = 3723 грн. 
Всього податків 1545,05 грн. Зарплата до виплати працівникові 
2997,01 грн. 
 Таким чином, ми розглянули податкову систему та побачили її 
важливість в економічній системі країни. 
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